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Maria, A Madalena
Atuação: Margarida Baird
Direção: Brígida Miranda
Cenário e Sonoplastia: Brígida Miranda
Iluminação: Ivo Godois
Figurino: Joana Kretzer
Pesquisa: José Ronaldo Faleiro e Margarida Baird
Realização: Círculo Artístico Teodora
Produção: Banho Cultural
Apoio: CEART/UDESC e Steinbach
Patrocínio: SB Imóveis e Contribuições Catarse
Inspirado no conto poético de Marguerite Yourcenar “Maria Madalena ou A Sal-
vação” (1936), o espetáculo propõe uma abordagem feminista para repensar a figura 
dessa mulher que foi o equilíbrio do masculino e do feminino, tanto na representação 
do amor quanto na devoção.
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